News by unknown
seminars 
E P S E M I N A R S 
Monday , June 14 " S e r p u k h o v Mee t i ng on E u t u r e A c c e l e r a t o r s " 
1 1 . 0 0 by U . Amaldi and K . Johnsen / C E R N 
Auditor ium A b s t r a c t : In the p e r i o d 17th - 25th M a y an i n t e r n a t i o n a l s tudy group 
met in S e r p u k h o v to d i s c u s s the future p lans for high 
e n e r g y p h y s i c s f a c i l i t i e s . T h e d e l e g a t i o n s from the C E R N M e m b e r 
S t a t e s , J a p a n , U . S . A . a n d U . S . S . R . d i s c u s s e d ( a ) the p h y s i c s 
p r o j e c t i o n s , (b ) the m a c h i n e s under d i s c u s s i o n in the v a r i o u s 
r e g i o n s , ( c ) the need for a l a r g e r i n t e r n a t i o n a l c o l l a b o r a t i o n . 
T h e s e poin ts wil l be brought fo rward in the s e m i n a r . 
Monday , June 21 
1 1 . 0 0 
L a r g e C o n f e r e n c e Room 
L a b . 1 3 - 2 - 0 0 5 
" R e s u l t s on a s tudy o f the i n c l u s i v e r e a c t i o n s K p-#~AX , 
X p - ^ Â X + + and K + p - ^ p + X + at 8 . 2 5 and 16 G e V / c . " 
by A . S t e r g i o u / C E R N 
A b s t r a c t : C r o s s s e c t i o n s and s i n g l e p a r t i c l e d i s t r i b u t i o n s for A 
and A a r e s tudied at 8 . 2 5 and 16 G e V / c . E o r ^ 
i n c l u s i v e p roduc t ion e a r l y s c a l i n g in the v a r i a b l e s (M - ^ t n ) / s 
and t i s o b s e r v e d ; a t r i p l e R e g g e a n a l y s i s i n t h e s e v a r i a b l e s 
y i e l d s an . e x c h a n g e t r a j e c t o r y which pas ses_ th rough the K, Q and 
L m e s o n s . T h e beam f ragmenta t ion in A and A produc t ion i s i n v e s -
t i ga t ed and the i n t e g r a t i o n o v e r the comple te C h e w - L o w plot g i v e s 
a f ragmenta t ion c r o s s - s e c t i o n i n c r e a s i n g a p p r o x i m a t e l y a s log s* 
C o m p a r i s o n with o t h e r r e a c t i o n s ( e . g . K +p-*-n~X) at t h e s e e n e r g i e s 
i s done , E o r the r e a c t i o n K + p - * ~ p s + X + w h e r e p s i s a s low p ro ton 
(p 7 , < 1.2 G e V / c ) , t r i p l e - R e g g e i d e a s a r e appl ied and the 
in f luence o f the AT ( 1 2 3 6 ) on the i n c l u s i v e s p e c t r a i s s tud ied . 
S C C 
Monday , June 14 
0 9 . 0 0 
Counc i l Chamber 









Adoption o f the Agenda 
Minu t e s o f the mee t ing o f 9 M a r c h 1 9 7 6 ( C E R N / S C C / 7 6 - 6 ) . 
Announcements 
R e p o r t on I r r a d i a t i o n s at the P S ( H . R a v n ) . R e q u e s t s for mach ine 
t i m e . R e c o m m e n d a t i o n s . 
R e p o r t on the S t a t u s o f the S C ( E . G . M i c h a e l i s ) 
R e p o r t on the R e s e a r c h P r o g r a m m e o f the I S O L D E C o l l a b o r a t i o n 
( O . B . N i e l s e n ) 
R e p o r t on the p r o g r e s s o f the O M I C R O N C o l l a b o r a t i o n ( N . W , T a 
S t a t u s r e p o r t s on some e x p e r i m e n t s now in p r o g r e s s 
T e n t a t i v e schedu le o f the S C ( E , Zava t t i n i ) 
,Date o f nex t meet ing ( 2 0 S e p t e m b e r and 6 D e c e m b e r a r e p r o p o s e d ) 
1 1 . Any o t h e r b u s i n e s s 
S E M I N A I R E I S R 
Lundi 14 ju in 
1 4 . 3 0 
Amphi thea t re I S R 
( B â t . 3 0 , 7ème é t a g e ) 
" C h a m b r e s à v ide en t i t ane pour l e s I S R " 
p a r J . C . Godot 
L e t i t ane e s t un m a t é r i a u de c h o i x pour l a c h a m b r e à v ide d e s 
anneaux de s t o c k a g e à c a u s e de s a t r a n s p a r e n c e e t de s e s q u a l i t é s 
de s u r f a c e . C e s p r o p r i é t é s ne sont e x p l o i t a b l e s que s i l e s p r o b l è m e s 
p o s é s p a r s a g rande a c t i v i t é chimique e t son f a i b l e module d f é l a s t i -
c i t é sont s u r m o n t é s . L e s p r o g r è s r é a l i s é s dans l e domaine de s 
t e c h n i q u e s de soudure e t de formage p a r s u p e r p l a s t i c i t é s e r o n t 
e x p o s é s . 
E S Q A S T R O P H Y S I C S 
S E M I N A R 
Wednesday , June 16 
11.30 
E S O C o n f e r e n c e Room 
(Bui ld ing 5 9 3 R - 0 0 1 - 0 0 7 ) 
" G r a d i e n t s o f the Heavy E l e m e n t Abundances a c r o s s the D i s k s o f 
S p i r a l G a l a x i e s " 
by S . C o l l i n - S o u f f r i n / O b s e r v a t o i r e de M e u d o n - P a r i s 
C E R N C O L L O Q U I A 
T u e s d a y , June 15 
1 6 . 0 0 
Audi tor ium 
" P a r t i c l e product ion b y B l a c k H o l e s . T h e end c h a p t e r o f High 
E n e r g y P h y s i c s ? " 
by G . C o c c o n i / C E R N 
A b s t r a c t : An e l e m e n t a r y d e s c r i p t i o n o f B l a c k Ho le s a s i n j e c t o r s 
o f p a r t i c l e s in the s p a c e ou t s ide and o f the i m p o r t a n c e 
o f th i s phenomenon fo r p h y s i c s . 
T h u r s d a y , June 17 
1 6 . 0 0 
Audi tor ium 
" B l a c k Holes and T h e r m o d y n a m i c s " 
b y G . W . Gibbons / U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e 
A b s t r a c t : T h e c l a s s i c a l t h e o r y o f b l a c k h o l e s c o n t a i n s many 
s t r i k i n g a n a l o g i e s to the c l a s s i c a l law o f t h e r m o ­
d y n a m i c s . M o s t s t r i k i n g i s p e r h a p s the l a w o f non d e c r e a s i n g 
a r e a . A study o f the quantum t h e o r y of b l a c k h o l e s shows that t h i s 
a r e a r e p r e s e n t s the en t ropy o f the h o l e . T h i s imp l i e s that b l a c k 
h o l e s emit p a r t i c l e s o f a l l k inds t h e r m a l l y . I f one cou ld o b s e r v e 
such a phenomenon one would ob ta in in format ion about p a r t i c l e 
i n t e r a c t i o n s a t e x t r e m e l y high e n e r g i e s . 
C E R N N U C L E A R P H Y S I C S  
S E M I N A R 
Monday , June 21 " B e t a - d e l a y e d p a r t i c l e e m i s s i o n " 
1 1 . 0 0 by B , Jonson / C E R N and U n i v e r s i t y o f G o t e b o r g 
TH C o n f e r e n c e Room A b s t r a c t : Exper imen t s on de layed p a r t i c l e e m i s s i o n a r e r e v i e w e d 
with s p e c i a l emphas i s on the r e c e n t de l ayed a lpha and 
de layed pro ton r e s u l t s ob ta ined a t the I S O L D E f a c i l i t y . I n t e r p r e ­
t a t i ons o f the r e s u l t s within the f rame work o f the s t a t i s t i c a l model 
wil l be g iven , and the f luc tua t ions in the s p e c t r a wi l l be shown to 
p rov ide an e x p e r i m e n t a l too l for m e a s u r i n g l e v e l d e n s i t i e s in 
nuc l e i f a r from s t a b i l i t y . 
C E R N P A R T I C L E P H Y S I C S  
S E M I N A R S 
T u e s d a y , June 22 " L a r g e t r a n s v e r s e momentum h a d r o n s from p - p , p -d and p - n u c l e u s 
1 6 . 0 0 c o l l i s i o n s - a t F N A L " 
Auditor ium b y J . C r o n i n / C h i c a g o U n i v e r s i t y 
T h u r s d a y , June 24- " V e c t o l i k e weak i n t e r a c t i o n s , m a s s i v e n e u t r i n o s , and neu t r ino 
1 6 . 0 0 beam o s c i l l a t i o n s " 
Audi tor ium by H. F r i t z s c h / C E R N / C A L T E C H 
C E R N T R A C K C H A M B E R  
C O M M I T T E E 
Monday , June 28 
1 4 . 0 0 
C o u n c i l Chamber 
1. P r o f . L , V a n Hove a d d r e s s i n g the T C C . 
2 . R e p o r t on C E R N R e s e a r c h B o a r d M e e t i n g s . 
3 . R e p o r t on B u b b l e C h a m b e r O p e r a t i o n s . 
4 . R e p o r t on the E u r o p e a n Hybr id S p e c t r o m e t e r P r o j e c t . 
5 . F i n a l D i s c u s s i o n on P r o p o s a l T 2 4 7 ( C E R N / T C C 7 5 - 2 8 / A d d . l ) : 
S tudy o f dd I n t e r a c t i o n s at 14 G e V / c in the D B C 2 0 0 , S t r a s b o u r g 
6 . F i n a l D i s c u s s i o n on P r o p o s a l T 2 3 9 ( C E R N / T C C 7 6 - 6 ) ; 
A High S t a t i s t i c s High R e s o l u t i o n M e a s u r e m e n t o f the T o t a l and 
P a r t i a l pp C r o s s - S e c t i o n s B e t w e e n 1 9 0 0 and 1 9 6 5 M e V T o t a l 
C . M . E n e r g y , C E R N - F r a s c a t i - P a d o v a - R o m e - T r i e s t e . 
7 . D i s c u s s i o n on a future B u b b l e C h a m b e r U s e r s Commi t t ee . 
8 . A . R o u s s e t : A R e v i e w o f R e s u l t s ob t a ined in Heavy L iqu id 
B u b b l e C h a m b e r E x p e r i m e n t s at C E R N . 
9 . R . A r m e n t e r o s : A R e v i e w o f R e s u l t s ob ta ined in L igh t L iqu id 
B u b b l e C h a m b e r E x p e r i m e n t s a t C E R N . 
